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ACTUAL QUESTIONS OF FORMATION OF STUDY MOTIVATION IN 
STUDENTS OF KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
Мета роботи – провести аналіз умов формування мотивації до навчання студентів Харківського національного медичного 
університету (далі – ХНМУ) з вивченням методичних підходів до її формування. Визначити особливості формування мотивації 
до навчальної діяльності студентів, які засвоюють дисципліну “Гігієна та екологія”. Окрему увагу  приділити питанню факторів 
ризику формування навчальної мотивації іноземних студентів, які навчаються в ХНМУ.
Основна частина. Експериментальна перевірка умов формування мотивації до пізнавальної діяльності в студентів показала 
низький рівень сформованості мотивації до пізнавальної діяльності в іноземних студентів, які навчаються російською мовою 
під час оволодіння знаннями з дисципліни “Гігієна та екологія”. Наслідком цього є нижчий бал поточної успішності студентів, 
що свідчить про гірший рівень засвоєння знань з дисципліни. Відповідне становище обумовлене недостатнім рівнем усвідом-
лення значущості набутих знань у подальшій професійній діяльності, а також недостатнім рівнем володіння мовою навчання.
Висновки. Умови формування мотивації до пізнавальної діяльності у студентів-іноземців ХНМУ, які навчаються росій-
ською мовою, потребують удосконалення традиційних методів формування мотивації до навчання та впровадження новітніх 
педагогічних методик при вивченні дисципліни “Гігієна та екологія”, що сприятиме зростанню рівня засвоєння навчального 
матеріалу. Слід зазначити, що окремої уваги потребує загальна специфіка студентів-іноземців, яка вимагає більшої уваги ви-
кладачів до навчальних та виховних заходів.
Ключові слова: пізнавальна мотивація; навчання; студенти; медична освіта; вища школа.
The aim of the work – to analyze formation conditions of study motivation of students of Kharkiv National Medical University 
(hereinafter the KhNMU); to study methods of formation of students’ learning motivation in studying the discipline of Hygiene and 
Ecology; to determine peculiarities of the formation of motivation for the students’ educational activity. Particular attention should be 
paid to the issue of risk factors for the formation of academic motivation of foreign students studying at the KhNMU.
The main body. Experimental testing of the conditions for the formation of motivation for cognitive activity among students showed 
a low level of that parameter in foreign students. Data of study show worse level of mastery of discipline knowledge. The relevant 
situation is due to the insuf cient level of awareness of the acquired knowledge’s signi cance in further professional activities. The main 
reasons for this situation are the low level of knowledge of the signi cance of the knowledge gained during the study of the discipline 
of Hygiene and Environment in future professional activities; as well as problems during the studies that are associated with a lack of 
knowledge of the Russian language. 
Conclusions. Conditions for the formation of educational motivation of foreign students need to improve existing teaching methods, 
which will increase the level of mastering the discipline of Hygiene and Environment. It is necessary to note that special attention should 
be paid to the general speci city of foreign students, which requires more attention of teachers to educational and educational activities.
Key words: motivation; education; students; medical education; high school.
систе-
ми вищих навчальних закладів України та розши-
рення обсягу надання платних навчальних послуг 
висувають нові вимоги і критерії до професійної 
підготовки студентів, зокрема студентів-іноземців. 
Специфічні риси сучасної медичної освіти харак-
теризуються зростанням географічної мобільності 
студентів. Наслідком цього є збільшення кількості 
іноземних студентів у вишах України. Відповід-
не становище висуває особливі вимоги до  якості 
та професійної придатності знань, що отримують 
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ності у студентів була проведена із залученням сту-
дентів, які проходять навчання дисципліни “Гігієна 
та екологія” на кафедрі гігієни та екології № 1 Хар-
ківського національного медичного університету. 
До участі у дослідженні було залучено 60 сту-
дентів 2 курсу стоматологічного факультету, а саме 
30 студентів-іноземців російськомовної форми на-
вчання та 30 вітчизняних студентів. Під час дослі-
дження вивчали питання особливостей сприйняття 
навчального матеріалу студентами груп порівнян-
ня, визначення рівнів мотивації до оволодіння дис-
ципліною,  дані поточної успішності студентів, як 
показники рівня засвоєння дисципліни. 
Було застосовано анкетні методи опитування, 
зокрема, з метою вивчення ставлення студентів 
до навчального процесу було розроблено анкету, 
що включала відповідні питання. А саме, з метою 
встановлення особливостей сприйняття навчан-
ня студентами, їм було запропоновано відповісти 
на такі питання: чи подобається Вам навчання та 
організація навчального процесу в ХНМУ; чи є 
викладання навчальних дисциплін у ХНМУ по-
слідовним; чи є у Вас складнощі у розумінні мови 
викладання; чи легко Вам засвоювати теоретичний 
матеріал без наглядного супроводу; чи зацікавлені 
Ви у вивченні дисципліни “Гігієна та екологія”; чи 
зможете Ви застосовувати знання, набуті під час ви-
вчення дисципліни “Гігієна та екологія”, у Вашій 
майбутній практичній діяльності.  
Експериментальна перевірка умов формування 
мотивації до пізнавальної діяльності у студентів 
2 курсу дозволила встановити найбільш значущі 
фактори, що її обумовлюють. 
Так, на питання “Чи подобається Вам навчання 
в ХНМУ?” 86,67 % студентів-іноземців та 93,33 % 
вітчизняних студентів відповіли позитивно. Щодо 
питання про організацію умов навчання лише 
43,33 % студентів-іноземців та 53,33 % вітчизняних 
студентів висловилися позитивно. Слід зауважити, 
що 53,33 % іноземних та 66,67 % українськомовних 
студентів відзначають непослідовність викладання 
дисциплін під час навчання. 
Особливе занепокоєння викликає формування 
взаємовідносин між студентами у досліджуваних 
групах. Так, на питання “Чи вважаєте Ви стосунки 
у Вашій групі добрими?” та “Ви вважаєте свою гру-
пу єдиним цілим?” студенти відповіли негативно у 
63,33 % та 86,67 %  відповідно.
Відносно ставлення студентів до вивчення дис-
ципліни “Гігієна та екологія” та практичного зна-
чення набутих знань встановлено, що лише 23,33 % 
студенти під час навчання. Адже це є одним із пер-
винних факторів конкурентоспроможності вищого 
навчального закладу. Водночас якість отриманих 
знань обумовлена тим, як студенти засвоюють 
систему знань, що їм пропонується як навчальний 
матеріал. При цьому основним фактором успіш-
ності оволодіння знаннями стає наявність у них 
мотивації до пізнавальної діяльності. Окреме міс-
це в цій системі займає ф
студента, що є  
Вивчення психолого-педагогічної літератури 
свідчить про те, що мотиваційний аспект діяльності 
протягом останніх років є предметом пильної уваги 
багатьох вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних. 
Мотивацію як психологічну категорію досліджу-
вали А. О. Кірсанов, С. Л. Рубінштейн, B. C. Мер-
лін та інші [3, 4, 7]. З розвитком теорії навчальної 
діяльності збагатилася новим змістом і концепція 
мотивації навчання. Мотиви навчальної діяльності 
розглядали Г. І. Щукіна, Ф. К. Савіна, B. C. Ільїн [1, 
2, 5]. Ряд вчених (А. О. Вербицький, М. О. Данилов 
та інші) досліджували різні засоби впливу педагога 
на розвиток мотиваційно-пізнавальної сфери осіб, 
які навчаються [6]. 
Однак стосовно вищої медичної школи пробле-
ма формування мотивації пізнавальної діяльності 
студентів, особливо студентів-іноземців, незважаю-
чи на її важливість і актуальність, залишається не-
достатньо дослідженою. Таким чином, виявляється 
протиріччя між об’єктивною необхідністю форму-
вання мотивації пізнавальної діяльності студентів 
медичного ВНЗ шляхом впровадження інтерактив-
них технологій, яка б враховувала як внутрішні особ-
ливості навчання, так і зовнішні вимоги до фахівців 
медичного профілю з вищою освітою – з одного боку, 
і відсутністю науково обґрунтованої технології фор-
мування мотивації пізнавальної діяльності студентів 
медичного ВНЗ за допомогою новітніх систем – з 
іншо го. Відповідне становище зумовлює актуаль-
ність дослідження методики формування мотива-
ції до пізнавальної діяльності студентів у процесі 
навчання дисципліни “Гігієна та екологія” у Хар-
ківському національному медичному університеті.
Мета роботи – визначення актуальних питань 
формування мотивації до пізнавальної діяльності 
у студентів Харківського національного медично-
го університету на прикладі засвоєння дисципліни 
“Гігієна та екологія”. 
Основна частина. Експериментальна перевірка 
умов формування мотивації до пізнавальної діяль-
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іноземних студентів вважають отримані знання 
корисними для майбутньої практичної діяльності. 
Відповідний показник вітчизняних студентів стано-
вить 63,33 %. Проте зацікавленість вітчизняних сту-
дентів у вивченні зазначеної дисципліни є значно 
вищою і становить 86,67 % на відміну від 36,67 % 
відповідної зацікавленості іноземних студентів. Це 
свідчить про більш значущий рівень мотиваційної 
спрямованості вітчизняних студентів.
Окремої уваги потребує той факт, що 73,33 % 
студентів-іноземців мають проблеми із розумінням 
мови викладання дисципліни, відповідне станови-
ще призводить до того, що у разі відсутності на-
глядного супроводу лише 26,67 % іноземних сту-
дентів здатні засвоїти теоретичний матеріал на від-
міну від 93,33 % вітчизняних студентів. Показники 
формування внутрішньогрупових взаємовідносин 
свідчить про гірше становище студентів-іноземців. 
Так, на питання “Чи вважаєте Ви стосунки у Ва-
шій групі добрими?”, що також входило до анкети, 
студенти-іноземці відповіли позитивно у 36,67 % 
випадків на відміну від 93,33 % студентів вітчиз-
няної форми навчання. 
Визначення рівнів формування мотиваційно-піз-
навальної діяльності у студентів обох груп пока-
зало, що лише 10,00 % студентів-іноземців мають 
високий рівень пізнавального мотиву, відповідно, 
56,67 %  та 33,33 % осіб – середній та низький. По-
казники рівня формування пізнавальної діяльності 
вітчизняних студентів свідчать, що високий рівень 
мають 63,33 % респондентів, середній та низький  – 
33,33 % та 3,34 % відповідно. 
Показники середньої успішності студентів ста-
новлять 3,11 та 3,69 бали відповідно у студентів-
іноземців та студентів вітчизняної форми навчання. 
Таким чином, за встановленими результатами 
ми можемо зробити висновок про низький рівень 
сформованості мотивації до пізнавальної діяльнос-
ті в іноземних студентів, які навчаються російською 
мовою під час оволодіння знаннями з дисципліни 
“Гігієна та екологія”. Наслідком цього є нижчий 
бал поточної успішності студентів, що свідчить 
про гірший рівень засвоєння знань з дисципліни.
Основними причинами відповідного становища 
є низький рівень усвідомлення значення знань, 
набутих під час навчання дисципліни “Гігієна та 
екологія”, в майбутній професійній діяльності; а 
також проблеми під час навчання, що пов’язані 
з недостатнім рівнем володіння російською мо-
вою. Окремого значення набувають фактори, що 
пов’язані з важкістю у формуванні міжособистіс-
них взаємовідносин у студентському середовищі. 
Висновки. Зниження ефективності традицій-
них методик навчання, яке спостерігається при 
розгляданні особливостей навчальної діяльності 
студентів, вимагає корекції та впровадження сучас-
них інноваційних методик навчання, наприклад 
ділової гри або кейс-методу. Удосконалення мето-
дів формування мотивації до навчання сприятиме 
зростанню рівня засвоєння навчального матеріа-
лу. Слід зазначити, що окремої уваги потребує за-
гальна специфіка студентів-іноземців, яка вимагає 
більшої уваги викладачів до навчальних та вихов-
них заходів.
Особливо важливим цей аспект постає при фор-
муванні співвідношень викладача вищого медич-
ного закладу зі студентами-іноземцями, для яких 
існування мовного бар’єра, непорозуміння окремих 
дисциплінарних вимог та традиційних форм ви-
вчення дисциплін є факторами, які ускладнюють 
процес оволодіння навчальним матеріалом. 
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